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izLrkouk
tc xf.kr ugha Fkk tarq rks rc Hkh xf.kr tkurs FksA ;g
izR;{k ns[kk o leÖkk tk ldrk gSA if{k;ksa dh dqN iztkfr;ksa ds
ckjs esa ns[kk x;k gS fd ;fn muds ?kksalys ls ,d vaMk gVk nsa rks
os mÙksftr gks tkrs gSaA ;g bl ckr dk izek.k gS fd i{kh nks
vaMkas ;k rhu vaMksa esa QdZ vkSj igpku dj ldrs gSaA i'kqvksa esa
Hkh ;fn 4 cPpksa esa ls ,d xqe gks tk, rks ekrk fopfyr gks
tkrh gSA bl vk/kkj ij ge dg ldrs gSa fd os rhu ;k pkj dh
fxurh djuk tkurs gSaA dgk tkrk gS fd dOos rks 7 rd fxu
ysrs gSA if{k;ksa dks fn'kkvksa dk Hkh cgqr Kku gksrk gSA lqcg
?kksalys ls fudyus ds ckn os 'kke <ys okil ykSV vkrs gSaA
e/kqefD[k;k¡ vius NÙks esa "kBdks.kh; vkÑfr dk fuekZ.k djrh
gSa ftlesa T;kfefr dk Kku vko';d gSA bls xf.kr dk izkjafHkd
Lrj ekuk tk ldrk gSA
blh izdkj lHkh tarqvksa esa vkdkjksa dks igpkuus vkSj xfr
dk vuqeku yxkus dh vn~Hkqr {kerk gSA ;k dg ldrs gSa fd
;s mlds tUetkr xq.k gSA ;g {kerk i'kqvksa ds lkFk&lkFk
euq";ksa esa Hkh FkhA ;g tSo fodkl dk gh ifj.kke jgk gksxkA
tarqvksa dks vius ifjos'k esa pyus&fQjus esa] f'kdkj idM+us esa
vkSj f'kdkj cuus ls cpus ds dke esa xf.kr gh vkrh gSA
fcYyh tc pwgs dk f'kdkj djrh gS rks mls nwjh o xfr dk
lEiw.kZ Kku gksuk vko';d gS blh izdkj pwgs dks cpus ds fy,
fn'kk o xfr dk Kku gksuk t:jh gSA tks ftruk vf/kd
tkudj gksxk ogh mruk lQy gksxkA vr% xf.kr izkjafHkd
dky ls gh bu lc dk;ks± esa Li"V :i ls mi;ksxh jgk gSA
ekuo us bu lc ckrksa ij /;ku nsdj xf.kr dh 'kq#vkr
dhA xf.kr ekuo efLr"d dh mit gSA izkjafHkd dky us tc
ekuo HksM+s pjkrk Fkk rc mls irk gh ugha yxrk Fkk dh lqcg
xf.kr dh vko';drk ,oa mi;ksfxrk % ,d fo'ys"k.k
vrqy xxZ ,oa lqHkk"k ;kno¹
jktdh; ckaxM+ egkfo|ky;] MhMokuk 341 303 ¼jktLFkku½
¹dkWyst f'k{kk foHkkx] t;iqj 302 015 ¼jktLFkku½
lkjka'k % izÑfr dks leÖkus rFkk ljy thou thus ds fy, Lo;a ekuo us xf.kr dh jpuk dh gSA vko';Drkuq:i bldk yxkrkj fodkl gksrk jgk o vc Hkh gks
jgk gSA izxfr djrs gq, xf.kr thou ds lHkh igyqvksa esa jp&cl xbZ gSA vkt euq"; xf.kr ij iwjh rjg ls fuHkZj gS ysfdu xf.kr euq"; ds vfLrRo ij fuHkZj
ugha gSA xf.kr dk Kku thoksa esa tUetkr gh gksrk gSA bls vklkuh ls leÖk ldrs gSaA xf.kr rks tho ek=k ds foosd] leÖk] Kku dh Hkk"kk ek=k gSA
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Abstract
To understand the nature and to live a simple life, man himself has created mathematics. it is constantly developing according to the need. It is still
progressing. Mathematics has been created in all aspects of life. Today, humans are completely dependent on mathematics, but mathematics is
not dependent on the existence of humans. Knowledge of mathematics is inherent in the living beings, it can be easily understood. Mathematics
is only the language of knowledge, understanding the wisdom of living beings.
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fdruh Fkh o 'kke dks fdruh jg xbZA mlus fxuuk 'kq:
fd;kA tehu ij ydhjas [khapus yxkA lqcg dh ydhjksa dks
'kke dks feykus yxkA HksM+ksa dh la[;k dks leÖkus yxkA
dkykUrj esa ljyrk ds fy, vad fy[kus dh 'kq#vkr gqbZ vkSj
izkÑr la[;k,a 1]2]3]--- cuhA bUgha vadksa ls vadxf.kr cuhA
xf.kr fxuus] ekius o rksyus ls lEcfU/kr ladsrksa dh 'kCnkoyh
gSA /khjs&/khjs fn'kkvksa ds Kku ds fy, dks.k vkSj f=kdks.kfefr
dk fodkl gqvk A
bl izdkj izxfr djrs gq, xf.kr thou ds lHkh igyqvksa esa
jp&cl xbZA izR;sd O;fä pkgs og fdlku gks ;k nSfud
etnwj] dkjhxj gks ;k O;kikjh] oSKkfud gks ;k bathfu;j] lHkh
vius fnu izfrfnu dh vyx&vyx ifjfLFkfr;ksa esa xf.kr
fl)karksa dk mi;ksx djrs gSaA ;fn xf.kr uk gksrk rks la[;k]
ifjek.k rFkk ifjeki fuf'Pkr djus dh fof/k ugha gksrh rFkk
x.kuk dk egRo lekIr gks tkrkA O;kikj dk rks vk/kkj gh
xf.kr gS fglkc&fdrkc] fdldks fdruk ysuk&nsuk dSls tku
ikrsA ;fn ;g vk/kkj gVk nsa rks O;kikj [kRe] vFkZ ra=k Mwck rks
fo'o O;kikj dh jhM dh gM~Mh gh VwV tk,xhA xf.krh; tksM+]
ckdh] xq.kk] Hkkx ls gh lkekU; O;olkf;d O;ogkj gksrk gSA
xf.kr ls gh foKku rFkk oSKkfud mUUkfr vius mRd"kZ ij gSA
vkt gekjs thou esa xf.kr dk LFkku izeq[k gSA xf.kr nLrkost
esa Li"V :i ls mYysf[kr gS fd bls lHkh dks lh[kus dh
vko';drk gSA blh fy, xf.kr dks izkjaHk ls dh fl[kk;k
tkrk gSA xf.kr fo"k; ds rhu izeq[k :i vadxf.kr] js[kk
xf.kr vkSj chtxf.kr gSaA bu rhuksa dk Kku vU; fo"k;ksa dk
vfuok;Z voyac gSA buds fcuk lc 'kwU; gSA xf.kr vewrZ
/kkj.kkvksa ,oa fu;eksa dk ladyu ek=kk gh ugha gS] cfYd nSuafnu
thou dk ewyk/kkj gSA
tc thou vkSj txr dh egRoiw.kZ ckrsa xf.kr ls izdV
gksrh gS rks xf.kr Lo;a dk jgL;e; gksuk LokHkkfod gSA
blhfy, xf.kr ls Mj LokHkkfod gSA ysfdu xf.kr fo"k; uk
gksrk rks gekjk efLr"d ,dkxz uk gks ikrkA xf.kr ds loky
eu dh ,dkxzrk ls gy gksrs gSaA tjk /;ku gVk ugha fd
lek/kku Mxexk tk,xk rFkk mÙkj xyr gks tk,xkA xf.kr ls
gh gekjh fparu 'kfä dk fodkl gksrk gSA fparu 'kfä dh
fpark djus ls thou dh izxfr vo#) gksrh gSA euq dk dFku
gS fd ^,dkdh fparu djus okyk gh Js"Brk dks izkIr djrk gS*A
gesa vDlj xf.kr dfBu blfy, yxrh gS D;ksafd ge xf.krh;
rF;ksa dks okLrfod thou ls u rks tksM+ ikrs gSa vkSj uk gh
blds vuq:i <y ikrs gSaA
oSls ns[kk tk, rks xf.kr ,d jpukRed fo"k; ds lkFk&lkFk
igsfy;ksa dk fiVkjk Hkh gSA ysfdu fQj Hkh dqN yksx bls dfBu
fo"k; ekurs gSaA xf.kr ds fcuk dqN Hkh leÖkuk eqf'dy gSA
yxHkx lHkh fo"k;ksa esa xf.kr dh vko';drk gksrh gSA foKku
rks xf.kr ds fcuk v/kwjk gSA dyk o okf.kT; ds fo"k; Hkh
blds fcuk iaxq gks tkrs gSaA tSls& vFkZ'kkó ds fu;eksa esa xf.kr
dk leqfpr Kku vko';d gSA ^bdksukWeSfVªDl*] esa rks xf.kr ,oa
lkaf[;dh dk mi;ksx gksrk gSA vFkZ'kkó ds vusd fo"k;ksa dk
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xf.kr ds fcuk Li"Vhdj.k ugha gks ldrk gSA tSls& ekax ,oa
iwfrZ] jk"Vªh; vk;] ewY; fu/kkZj.k] lwpdkad] fons'kh O;kikj]
vkfFkZd fu;kstu] eqnzkLQhfr] eqnzk voewY;u] fons'kh fofue;
nj] fuos'k fo'ys"k.k] dj fu/kkZj.k] tula[;k vkfn vkfFkZd
fo"k;ksa dk foospu] Li"Vhdj.k ,oa 'kq)rk ds fy, xf.kr dk
mi;ksx vko';d gSA xf.kr ds {ks=k esa ls izfr'kr] vkSlr]
ys[kkfp=k vkfn ds }kjk gh vFkZ'kkó dh fo"k; lkexzh dks
izfrikfnr fd;k tkrk gSA blh izdkj tUenj] e`R;qnj vkfn ds
}kjk tula[;k esa ifjek.kkRed ifjorZuksa dks xf.kr dh lgk;rk
ls Kkr fd;k tkrk gSA bdksukWfeDl baLVhV~̧ kwV QkWj eSFkeSfVDl
,aM bV~l ,Iyhds'ku feuslksVk vejhdk ds Mk;jsDVj izksQslj
vukZYM ds vuqlkj ^fctusl ds reke {ks=kksa esa baMLVªh dh t:jr
dks leÖkus vkSj vkS|ksfxd j.kuhfr cukus ds fy, xf.kr csgn
t:jh gS*A
lkekftd thou esa okf.kT; dk egRoiw.kZ izHkko gSA okf.kT;
ds varxZr mRiknu] ykxr fu/kkZj.k] foKkiu] Hkkoh ekax dk
fu/kkZj.k vkSj rnuqlkj mRiknu dh ek=k dk fu/kkZj.k] ykHk&vuqikr
o budh rqyuk ds fy, xf.krh; Kku furkar vko';d gSA
xf.kr ds lw=kksa] izrhdksa] ys[kkfp=kksa ds }kjk okf.kfT; dh xfrfof/
k;ksa dks O;ä fd;k tkrk gSA ykHk] pj jkf'k;ksa dk fo'ys"k.k
,oa ykxr vkfn dh rqyuk] 'kq) xf.krh; izfØ;k gSA bl izdkj
O;olk; vkSj m|ksxksa ls tqM+h ys[kk laca/kh lafØ;k,a ;Fkk cSafdax
ysu&nsu] foÙkh; fglkc&fdrkc] nSfud ctV vkfn xf.kr ij
vk/kkfjr gSaA chek laca/kh x.kuk] rks C;kt dh pØo`f) nj ij
gh fuHkZj gSA fofue; nj] eqnzk dk ewY;kadu vkfn iw.kZr;k
xf.kr ds Kku ij fuHkZj djrk gSA
izk.kh foKku rFkk ouLifr foKku ds v/;;u esa Hkh xf.kr
dk Kku vko';d gSA fdlh tho dh gfM~M;ksa] ukfM+;ksa vkfn
dh la[;k]  gfM~M;ksa dk ijLij vuqikr] yackbZ] Hkkj vkfn Kkr
djus ds fy, vadxf.kr dk Kku vko';d gSA dksf'kdkvksa ds
v/;;u esa oxZ] o`Ùk] cgqHkqth; {ks=k vkfn dk Kku vko';d
gSA dksf'kdkvksa esa dkcZu] gkbMªkstu] ukbVªkstu vkfn dh izfr'kr
ek=kk dk Kku gksuk okaNuh; gSA blh izdkj ouLifr 'kkó esa
Hkh xf.kr ds vk/kkjHkwr fl)karksa dks feêh] vadqj.k] cht]
ikS/kk] iq"i] Qy vkfn esa ijLij xf.krh; laca/k LFkkfir djus
esa fd;k tkrk gSA ouLifr'kkó esa ?kuRo] forj.k] vko`fÙk]
{ks=kQy dk iz;ksx Hkh gksrk gS rFkk fu"d"kks± ds rqY;kRed
v/;;u esa Hkh xf.kr lgk;d gksrh gSA ;w,l us'kUl us'kuy
lkbal QkmaMs'ku dh Mk;jsDVj jhVk dkfcy ds vuqlkj ^xf.kr]
tho foKku dk ekbØksLdksi gS*A xf.kr ls tho foKku dh
lw{e ?kVukvksa dks csgrj rjhds ls leÖkk tk ldrk gSA
[ksyksa esa fdlh Hkh cM+h Li/kkZ esa thrus ds fy, izfrLi/khZ
Vhe dh {kerkvksa dk vkdyu xf.kr ls gh laHko gSA
foKku vkSj izkS|ksfxdh dk vk/kkj xf.kr gSA HkkSfrd foKku]
jlk;u foKku] [kxksy foKku vkfn xf.kr ds fcuk ugha leÖks
tk ldrsA HkkSfrd foKku esa dsIyj ds xzg laca/kh fu;eksa ds
cxSj lkSjeaMy ds ckjs esa crkuk vlaHko gSA
 ,sfrgkfld :i ls ns[kk tk, rks okLro esa xf.kr dh
vusd 'kk[kkvksa dk fodkl gh blfy, fd;k x;k D;ksafd
izkÑfrd foKku esa bldh vko';drk vk iM+h FkhA dqN gn
rd ge lHkh xf.krK gSaA ge jkstkuk gh xf.kr dk bLrseky
djrs gSaA dky ds fy, dSysaMj] oä ds fy, ?kM+h] [kjhnnkjh ds
fy, jde] cl&jsyxkM+h dk fglkc] QqVckWy&Vsful&fØdsV ds
xksy] Ldksj o ju vkfn dk ys[kk&tks[kk ge xf.kr ls gh
j[krs gSaA
ty;ku&foeku pkyd ekxZ fn'kk fu/kkZj.k ds fy, T;kfefr
dk iz;ksx djrk gSA HkkSxksfyd losZ{k.k dk dk;Z rks f=kdks.kfefr
ij vk/kkfjr gksrk gSA fp=kdkj f=kfoeh; nqfu;k dk fp=k.k
f}foeh; lery /kjkry ij mdsjrk gS blfy, fp=kdkj ds
js[ku esa Hkh xf.kr ennxkj gksrh gSA
 xf.kr esa MkVk laxzg ,d Vwy dh rjg gSA blh ls leL;k
dh xaHkhjrk o O;kidrk dk Kku gksrk gSA MkVk ls cuus okys
xzkQ vkfn ls oLrqfLFkfr dh tkudkjh ysuk ljy gksrk gSA
dksfoM&19 ds vlj dh ckr djsa rks nqfu;kHkj ds 180 ls T;knk
ns'kksa esa dksjksukok;jl dk [kkSQ vHkh rd cuk gqvk  gSA vHkh
rd 8]85]03]304 ls T;knk yksx bl laØe.k dh pisV esa vk
pqds gSaA ;g ok;jl 19]06]749 ls T;knk laØferksa dh ftanxh
Nhu pqdk gS rFkk 6]36]12]605 djksM+ yksx LoLFk gks pqds gaSA
Hkkjr esa laØferksa dh la[;k 1]04]14]044 gks xbZ gSA vc rd
dqy 1]00]37]398 ejht Bhd gks pqds gSa rFkk 1]50]606 yksxksa
dh tku xbZ gSA vkadM+ksa ls xzkQ cukus ij fLFkfr leÖkuk
vklku gks tkrk gSA
fu"d"kZ
gekjs nSfud thou esa xf.kr dk cgqr egRo gSA pw¡fd
foKku dh /kqjh xf.kr gS vkSj ;g gesa ml czãkaM ds xgu
'kfä;ks a dk lk{kkRdkj djokrk gS ftlesa ge jgrs gS aA
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ykfru xf.krK Vksfc;kl MkaVftt us dgk gS ^xf.kr loksZPp U;k;k/kh'k
gksrk gS vkSj mlds QSlyksa ij dksbZ vihy ugha gksrh*A vr% ;fn ge
csgrj nqfu;k dk fuekZ.k pkgrs gSa rks ubZ ih<+h dks xf.kr dh f'k{kk fn,
fcuk ugha jg ik,axsA vki rks tkurs gh gSa fd xf.kr dh mYVh fxurh
tc 'kwU; ij igqaprh gS rks varfj{k esa tkus okys mixzg ls vkx dh yiVsa
fudy dj mls Kku izkIr djus ds fy, varfj{k esa /kdsy nsrh gSaA
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lh,lvkbZvkj&jk"Vªh; foKku lapkj ,oa uhfr vuqla/kku
laLFkku ¼oSKkfud rFkk vkS|ksfxd vuqla/kku ifj"kn~½ }kjk
izdkf'kr bl v)Zokf"kZd if=kdk dk /;s; foKku rFkk
izkS|ksfxdh ds fofHkUu {ks=kksa esa gks jgs 'kks/k dk izlkj.k fgUnh
esa djuk gSA bl if=kdk ds fo"k;&{ks=k esa foKku ds lHkh
fo"k;] tSls HkkSfrd foKku] jlk;u foKku] ouLifr foKku]
tho foKku] thojlk;u foKku] thoHkkSfrdh] HkwfoKku]
leqnz foKku vkfn ds lkFk vfHk;kaf=kdh rFkk izkS|ksfxdh dh
fofHkUu 'kk[kk,a Hkh lekfgr gSaA tSo&izkS|ksfxdh] i;kZoj.k
fu;a=k.k] m$tkZ ds fodYi] foKku vkSj lekt] lwpuk
foKku@lwpuk izkS|ksfxdh vkfn uoksfnr fo"k;ksa ij ys[kksa ds
izdk'ku dk Hkh izko/kku bl if=kdk esa gSA
bl if=kdk esa fuEufyf[kr izdkj ds ys[k izdkf'kr fd;s
tkrs gSa%
• 'kks/k&i=k ¼fjlpZ isij½
• leh{kk&i=k ¼fjO;w vkfVZdy½
• jk"Vªh; ,oa vUrjkZ"Vªh; laxksf"B;ksa ij foospukRed ys[k
¼dkWUizsa$l fjiksVZ½
• iqLrd leh{kk ¼cqd fjO;w½
• jk"Vªh; ,oa vUrjkZ"Vªh; if=kdkvksa esa Nis ys[kksa ls m)`r
oSKkfud lekpkj vkSj fVIif.k;ksa ds laxzg.k dk ,d
[k.M] ^lkj laxzg* Hkh blesa lfEefyr fd;k tkrk gSA
bl if=kdk dk Lrj jk"Vªh; foKku lapkj ,oa uhfr
vuqla/kku laLFkku }kjk izdkf'kr dh tk jgh vU; 'kks/
k&if=kdkvksa ds Lrj ds led{k cuk, j[kus ds fy, izdk'kukFkZ
izkIr ys[kks a dh tkap vUrjkZ"Vªh; jSQjh iSuy ls pqus
fo"k;&fo'ks"kKksa }kjk djkbZ tkrh gSA jSQjh }kjk bl fujh{k.k
dks lqxe o lgt cukus gsrq ys[kdksa ls fuosnu gS fd os ys[k
dk izkekf.kd vuqokn vaxzsth esa Hkh miyC/k djk;saA
bl if=kdk esa Nis ys[kksa ds O;kid izpkj rFkk ,CLVªSfDVax
vkSj baMSfDalx lsokvksa dh lqfo/kk gsrq izR;sd ys[k dk 'kh"kZd]
ys[kdksa ds uke o laLFkk rFkk ys[k dk lkjka'k vaxzsth esa Hkh
Nkik tkrk gSA vr% ;g fooj.k ,d i`Fkd i`"B ij Vkbi
djok dj layXu djsaA
ik.Mqfyfi
• ikaMqfyfi dh nks izfr;ka ftuesa ,d ewy izfr Hkh gks
HkstsaA
• izdk'kukFkZ Hksts x, ys[k dgha vU;=k ugha Nis gksus
pkfg, ;k fQj vU;=k Nis ys[kksa dk vuqokfnr :i ugha
gksuk pkfg,A
• vadksa ds fy, varjkZ"Vªh; Lo:i 1]2]3]4]5------------ vkfn
dk gh iz;ksx djsaA
• ys[kksa ds lkFk layXu lkjf.k;ksa dk uEcjhdj.k lkj.kh 1]
lkj.kh 2---------vkfn djsa rFkk i`Fkd i`"Bksa ij Vkbi djk;saA
ys[k esa ;FkkLFkku mudk mnkgj.k nsaA
• fp=k] Vsªflax ;k vkVZ isij ij dkyh L;kgh ls cus gksus
pkfg,A budk Hkh uEcjhdj.k fp=k 1-----vkfn }kjk djsa
rFkk ys[k esa mfpr LFkku ij m)`r djsaA ;Fkk laHko fp=k
dk 'kh"kZd nsaA
• ;wfuVksa ds fy, muds vUrjkZ"Vªh; ekU;rk izkIr :iksa dk gh
iz;ksx djsa tSls cm, kg, Hz, °C vkfnA dqN ek=kd rFkk
muds izrhd var esa fn;s x;s gSaA xzhd v{kjksa tSls 
vkfn dk muds ewy :i esa iz;ksx djsaA
lanHkZa Za Za Za Z
fdlh Hkh oSKkfud ys[k esa lanHkks± dk ,d egRoiw.kZ LFkku
gksrk gS] vr% lanHkZ lgh o iwjs gksus pkfg,A lanHkks± dk
uEcjhdj.k 1]2]3]-------vkfn djrs gq, mUgsa ys[k esa iafDr ds
m$ij n'kkZ,aA tSls& tSu3A lanHkZ esa igys ys[kd dk ljuse vkSj
fQj uke ;k izFke v{kj fy[ksa] rRi'pkr~ tuZy dk iwjk ekSfyd
uke fgUnh esa] okWY;we ua-] o"kZ vkSj i`"B la[;k fy[ksaA tSls&
pUnz egs'kz] bafM;u tuZy vkWQ dSfeLVªh] 21A ¼1993½ 48&54-
fgUnh esa oSKkfud vkSj rduhdh lkfgR;&'kCnkoyh vkSj
vUrjkZ"Vªh; izrhdksa dk iz;ksx] Hkkjrh; oSKkfud ,oa vkS|ksfxd
vuqla/kku if=kdk] 1 ¼1993½ 1&10- iqLrd ds lanHkZ esa ys[k
dk uke] iqLrd dk iwjk uke] izdk'kd o 'kgj] izdk'ku o"kZ
rFkk i`"B la[;k nh tkuh pkfg,] tSls& esgjks=kk jk- p-] lkWy&tsy
lkbal ,.M VsDuksykWth ¼laiknd % ,e- ,- ,djVj½ ¼oYMZ&
lkbafVfQd ifCy'klZ] U;w;kWdZ½ 1989] i`"B 1&16-
isVsaVksa ls lEcfU/kr lanHkks± ds fy, isVsaV djkus okys O;fDr ;k
laLFkk dk uke] isVsaV djus okys ns'k dk uke rFkk isVsaV uEcj]
isVsaV LohÑr gksus dh frfFk rFkk ,CLVªSfDVax lfoZl dk iwjk
lanHkZ nsa] tSls& tSu] vkse izdk'k] ;w ,l isVsaV 3425] 16 tqykbZ
1992( dSfedy ,CLVSªDV~l] 77 ¼1993½ 34256-
'kks/k i=k
'kks/k&i=k fuEufyf[kr mi'kh"kZdksa ds vUrxZr rS;kj fd;k tkuk
pkfg, %
Hkkjrh; oSKkfud ,oa vkS|ksfxd vuqla/kku if=kdk
ys[kdksa ds fy, funsZ'k
70 Hkkjrh; oSKkfud ,oa vkS|ksfxd vuqla/kku if=kdk o"kZ 29 vad ¼1½ twu 2021
• 'kh"kZd % ;g u vf/kd yEck vkSj u cgqr gh NksVk gksuk
pkfg;sA ;g ,slk gksuk pkfg, fd ftls i<+dj gh ys[k esa
izLrqr lkexzh ds fo"k; esa vankt yx ldsA
• izLrkouk % blesa fo"k; ds orZeku Kku ds Lrj ds lkFk gh
'kks/k dk;Z ds egRo dk o.kZu fd;k tkuk pkfg,A ;g
cgqr vf/kd yEch ugha gksuh pkfg,A
• lkexzh ,oa fof/k % iz;ksx dh xbZ fof/k o lkexzh ds lzksr
vkfn dk iw.kZ fooj.k bl izdkj fn;k tkuk pkfg, fd
;fn dksbZ vU; vuqla/kkudrkZ pkgs rks og 'kks/k&dk;Z dks
nksgjk ldsA ;fn iz;qDr dh xbZ fof/k ubZ gks rks mldk
fooj.k foLrkj ls djsa vU;Fkk dsoy lanHkZ nsuk gh i;kZIr
gSA
• ifj.kke % dsoy ogh vkadM+s izLrqr djsa tks 'kks/k dk;Z ls
lh/ks laca/k j[krs gksa] v/;;u }kjk izkIr fd;s x, gksa rFkk
tks O;k[;k ds fy, vfuok;Z gksaA lkjf.k;ksa] fp=kksa vkfn
dk iz;ksx Hkh fd;k tk ldrk gSA ogh vkadM+s nks ek/;eksa
tSls ;FkklaHko mfpr 'kh"kZd nsaA
• O;k[;k % yEch O;k[;k u nsdj 'kks/k ds ifj.kkeksa ij
vk/kkfjr ppkZ gh izLrqr djsaA ifj.kke ds vUrxZr izLrqr
vkadM+ksa vkfn dks iqu% u nksgjk dj O;k[;k dks 'kks/k&v/;;u
esa izkIr uohu ifj.kkeksa ij gh vk/kkfjr j[ksaA
• vkHkkj % vkHkkj laf{kIr vkSj dsoy mUgha ds izfr gksuk
pkfg, ftUgksaus 'kks/k&dk;Z esa fdlh :i esa lgk;rk dh
gksA
• lanHkZ % bldh O;k[;k igys gh dj nh xbZ gSA
leh{kk&i=k
leh{kk&i=k tSlk fd uke ls gh fofnr gksrk gS fdlh
fo"k; oLrq esa gq, fodkl dks rks n'kkZrs gh gSa lkFk gh ml
fodkl dk foKku vkSj izkS|ksfxdh ds {ks=k esa gksus okys
izHkko dh Hkh foospuk djrs gSaA leh{kk&i=k esa ys[kd ds
v/;;u dh xfjek] vf/kdkj ,oa n'kZu {kerk dk cks/k
gksuk pkfg,A vr% bu ys[kksa ds fy, xr 8&10 o"kks± esa
lkef;d fo"k;ksa ds fodkl dh foospukRed O;k[;k izLrqr
djsaA ys[k dks lqxzká cukus ds fy, lkjf.k;ksa] fp=kksa vkfn
dk vf/kdkf;d iz;ksx djsaA
lanHkZ leh{kk&i=k ds izk.k gksrs gSaA mudk iw.kZ fooj.k nsaA
cgqr izkphu lanHkks±] tks izk;% iqLrdksa esa lfEefyr dj fy,
x, gksa] ds mnkgj.k u nsaA lanHkks± dh la[;k 100&125 ls
vf/kd u j[ksaA lanHkZ fy[kus ds fo"k; esa O;k[;k igys gh
dj nh xbZ gSA
jhfizaV~l
jhfi z aV ~l ds fy, Ñi;k laLFkku dh o sclkbV
www.niscair.res.in ds varxZr nopr dk voyksdu djsaA
